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BodOrientation
9 ,3 ,3 ,3
14 ,4 ,5 ,7
10 ,3 ,3 1,1
18 ,6 ,6 1,6
18 ,6 ,6 2,2
13 ,4 ,4 2,7
19 ,6 ,6 3,3
6 ,2 ,2 3,5
14 ,4 ,5 3,9
102 3,1 3,3 7,2
284 8,7 9,2 16,4
1272 39,1 41,1 57,5
900 27,6 29,1 86,6
273 8,4 8,8 95,4
104 3,2 3,4 98,8
38 1,2 1,2 100,0
3094 95,0 100,0
163 5,0
3257 100,0
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
Total
Valid
SystemMissing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

BodOrientation
10 1,1 1,2 1,2
9 1,0 1,0 2,2
7 ,8 ,8 3,0
17 1,9 2,0 5,0
19 2,1 2,2 7,2
10 1,1 1,2 8,4
12 1,3 1,4 9,8
8 ,9 ,9 10,7
37 4,1 4,3 15,0
54 5,9 6,3 21,3
115 12,7 13,4 34,7
211 23,2 24,6 59,3
179 19,7 20,8 80,1
97 10,7 11,3 91,4
56 6,2 6,5 97,9
18 2,0 2,1 100,0
859 94,6 100,0
49 5,4
908 100,0
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
Total
Valid
SystemMissing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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BodOrientation * Spit2 Crosstabulation
Count
1 5 12 1 19
2 5 13 2 22
1 5 8 3 17
0 5 6 9 20
7 12 13 1 33
0 1 15 6 22
3 5 17 5 30
0 3 7 4 14
2 10 20 18 50
17 27 83 28 155
67 121 140 71 399
145 303 486 542 1476
78 252 409 338 1077
23 73 201 72 369
26 54 47 33 160
5 18 23 7 53
377 899 1500 1140 3916
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
1 2 3 4
Spit2
Total

BodOrientation * Trench Crosstabulation
Count
14 2 3 0 19
7 14 1 0 22
4 11 2 0 17
7 12 1 0 20
18 15 0 0 33
3 19 0 0 22
7 22 1 0 30
6 7 1 0 14
19 9 19 3 50
2 98 40 15 155
48 267 46 38 399
281 823 147 225 1476
289 553 159 76 1077
31 230 74 34 369
25 98 22 15 160
9 31 9 4 53
770 2211 525 410 3916
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
1 2 3 4
Trench
Total
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BodOrientation * Age Crosstabulation
Count
1 1 3 2 7
0 1 1 10 12
0 2 1 7 10
1 4 2 11 18
0 3 3 10 16
0 0 2 11 13
1 0 9 9 19
2 0 2 1 5
1 0 5 8 14
0 3 11 87 101
13 18 35 212 278
41 99 120 992 1252
23 73 82 699 877
10 13 31 212 266
4 3 12 82 101
1 3 4 30 38
98 223 323 2383 3027
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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50,0% 
40,0% 
30,0% 
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Age 
Body orientation per age category 
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BodOrientation * Age * Spit2 Crosstabulation
Count
0 0 1 0 1
0 0 0 1 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 3
0 0 1 2 3
0 0 1 1 2
0 0 2 14 16
6 5 5 40 56
4 12 6 109 131
5 4 5 53 67
0 1 3 17 21
1 0 3 20 24
0 0 0 5 5
16 24 28 263 331
0 1 1 1 3
0 1 0 2 3
0 0 1 4 5
1 2 0 1 4
0 0 0 3 3
0 0 2 1 3
2 0 1 0 3
1 0 1 1 3
0 0 0 17 17
3 5 9 64 81
9 16 25 189 239
6 8 16 169 199
0 2 7 41 50
1 1 4 22 28
0 1 1 10 12
23 37 68 525 653
1 0 1 1 3
0 0 1 5 6
0 1 0 0 1
0 1 1 4 6
0 2 2 5 9
0 0 1 7 8
1 0 6 5 12
0 0 1 0 1
0 0 3 5 8
0 3 7 44 54
3 7 11 64 85
15 39 40 295 389
9 43 30 239 321
9 8 15 107 139
2 1 5 26 34
1 1 1 11 14
41 106 125 818 1090
0 0 0 2 2
0 0 0 3 3
0 1 1 6 8
0 0 0 1 1
0 0 1 4 5
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 2 12 14
1 1 10 44 56
13 32 49 399 493
3 18 31 238 290
1 2 6 47 56
0 1 0 14 15
0 1 2 4 7
18 56 102 777 953
0
23
45
90
135
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
0
23
45
68
90
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
23
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68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
Spit2
1
2
3
4
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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BodOrientation * Age * Trench Crosstabulation
Count
0 0 3 1 4
0 0 0 3 3
0 0 0 4 4
0 1 1 4 6
0 2 2 2 6
0 0 0 3 3
0 0 1 0 1
1 0 0 0 1
0 0 0 2 2
0 0 0 1 1
0 0 4 32 36
7 19 24 178 228
1 10 17 157 185
1 2 4 5 12
0 0 3 10 13
0 1 1 2 4
10 35 60 404 509
1 1 0 0 2
0 1 1 6 8
0 2 1 3 6
1 3 1 6 11
0 1 1 8 10
0 0 2 8 10
1 0 8 9 18
1 0 2 0 3
1 0 4 2 7
0 1 8 61 70
12 15 24 145 196
34 67 70 554 725
19 47 44 397 507
3 11 20 158 192
4 3 8 59 74
0 1 2 21 24
77 153 196 1437 1863
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 1 2 3
0 2 3 18 23
0 2 5 19 26
0 4 9 112 125
2 12 17 94 125
4 0 4 38 46
0 0 1 8 9
0 1 0 7 8
6 21 40 302 369
0 0 0 2 2
0 0 0 7 7
1 1 2 16 20
0 9 17 148 174
1 4 4 51 60
2 0 3 11 16
0 0 0 5 5
1 0 1 0 2
5 14 27 240 286
0
23
45
68
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
315
338
BodOrientation
Total
0
23
45
68
90
113
135
158
180
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248
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315
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BodOrientation
Total
0
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68
158
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BodOrientation
Total
180
203
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BodOrientation
Total
Trench
1
2
3
4
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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338 315 293 270 248 225 203 180 135 113 90 68 45 23 
BodOrientation 
50,0% 
40,0% 
30,0% 
20,0% 
10,0% 
0,0% 
Pe
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nt 
F? 
M? 
Sex 
Body Orientation per sex
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Body position * Spit2 Crosstabulation
Count
43 214 369 162 788
0 8 7 5 20
2 2 6 8 18
2 3 2 2 9
47 227 384 177 835
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
1 2 3 4
Spit2
Total

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Body position * Trench Crosstabulation
Count
232 298 152 106 788
12 8 0 0 20
9 7 1 1 18
5 4 0 0 9
258 317 153 107 835
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
1 2 3 4
Trench
Total
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Body position * Single or mutiple Crosstabulation
Count
3092 306 482 3880
48 15 5 68
19 10 8 37
14 5 4 23
3173 336 499 4008
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
Single
Multiple burial
in same
feature
Multiple burial
in same
location
Single or mutiple
Total
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Position arms * Age Crosstabulation
Count
93 157 218 1615 2083
18 36 144 575 773
12 30 139 523 704
7 31 64 356 458
130 254 565 3069 4018
Extended
Flexed
Crossed
Variable
Position
arms
Total
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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Body position * Age Crosstabulation
Count
109 244 517 2925 3795
5 2 25 34 66
3 3 7 23 36
1 2 7 12 22
118 251 556 2994 3919
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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Body position * Age * SingleMultipleGen Crosstabulation
Count
99 227 308 2395 3029
5 2 15 24 46
2 3 3 10 18
1 2 4 6 13
107 234 330 2435 3106
10 17 209 530 766
0 0 10 10 20
1 0 4 13 18
0 0 3 6 9
11 17 226 559 813
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
Supine
Prone
Side right
Side left
Body
position
Total
SingleMultipleGen
Single
Multiple
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total
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Coffin discoloration * Spit2 Crosstabulation
Count
271 720 1084 493 2568
132 267 492 706 1597
403 987 1576 1199 4165
NO
YES
Coffin discoloration
Total
1 2 3 4
Spit2
Total
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GR0028   koper nestel indet.   
GR0028   koper nestel 1550-1800   
GR0105   koper nestel indet.   
GR0161   koper nestel 1550-1800   
GR0165   koper nestel 1550-1800   
GR0169   koper nestel 1375-1575 SK1 
GR0245   koper nestel 1550-1800   
GR0370   koper nestel indet.   
GR0402   koper nestel 1375-1800 SK2, zeer gecorrodeerd 
GR0486   koper nestel 1550-1800   
GR0730   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR0783   koper nestel 1375-1550 sluit netjes met klinkgaatje 
GR0789   koper nestel indet.   
GR0866   koper nestel 1375-1575 randen sluiten goed en gaatjes voor klinknagel 
GR0978   koper nestel 1550-1800   
GR1065   koper nestel 1550-1800 slechte staat, middelgroot kopje 
GR1067   koper nestel 1550-1800 SK1, rand over elkaar heen gerold 
GR1094   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR1282   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR1409   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR1425   koper nestel 1375-1550 sluit netjes met klinkgaatje 
GR1504   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR1709   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR1749   koper nestel 1550-1800   
GR2454   koper nestel 1550-1800   
GR2598   koper nestel indet.   
GR2605   koper nestel 1550-1800 rand over elkaar heen gerold 
GR2927   koper nestel 1550-1700 rand naar binnen gebogen 
GR2967   koper nestel 1550-1800   
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GR3066   koper nestel 1550-1800 rand naar binnen gebogen 
GR3067   koper nestel 1550-1800   
GR3070   koper nestel 1550-1800 rand naar binnen gebogen 
GR3267   koper nestel 1550-1800   
GR3283   koper nestel 1375-1800   
GR3419   koper nestel 1550-1800   
GR3430   koper nestel 1550-1800   
GR3485   koper nestel 1550-1800   
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GR0048   koper vingerring 1600-1700   
GR0153   koper vingerring 1400-1800   
GR0242   koper vingerring 1400-1800   
GR0288   koper vingerring 1400-1800 glad en halfronde doorsnede 
GR0345   koper vingerring 1400-1800   
GR0704   koper vingerring 1400-1800 glad en halfronde doorsnede 
GR0721   koper vingerring indet.   
GR1066   koper vingerring indet.   
GR1253   koper vingerring 1500-1650 SK3 
GR1344   koper vingerring 1450-1550 gebroken, Renaissancestijl 
GR1350   koper vingerring 1400-1800 glad met halfronde doorsnede 
GR1365   koper vingerring 1400-1500   
GR1519   koper vingerring 1400-1800 glad met halfronde doorsnede 
GR1652   koper vingerring 1400-1800 glad met halfronde doorsnede 
GR1853   koper vingerring 1400-1800   
GR1950   koper vingerring 1500-1600 SK4, zat ooit steentje in 
GR2115   koper vingerring 1400-1800 glad met halfronde doorsnede 
GR3187   koper vingerring indet.   
GR3187   zilver vingerring     
GR3317   koper vingerring 1400-1800 glad en halfronde doorsnede 
GR3324   koper vingerring 1400-1800 glad en halfronde doorsnede 
GR3335   koper vingerring 1400-1800 glad en halfronde doorsnede 
GR3341   zilver vingerring   verzilverd ringetje 
GR3590   koper vingerring indet. volledig vergaan 
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GR0062   koper hangertje 1650-1750 
VZ: Maria met kind. KZ: Sint-Jozef met naakte Jezuskind 
maakte vml. deel uit van paternoster 
GR0230   koper hangertje 
17e eeuw 
na 1621 SK2, VZ: Sint-Ignatius van Loyola. KZ: Sint-Franciscus Xaverius 
GR1089   koper hangertje 1700-1800 kruisje met Corpus Christi 
GR1110   koperlegering hangertje ca. 1670 
Medailleplaatje van Maria Magdalena de Pazzi gehecht aan stukje 
textiel 
GR1110   koperlegering hangertje ca. 1670 Medailleplaatje van Maria met Jezuskind, gehecht aan stukje textiel 
GR1110   koperlegering hangertje ca. 1670 
Medailleplaatje van O-L-Vrouw van Scherpenheuvel, gehecht aan 
stukje textiel 
GR1113   koper hangertje 1600-1700 religieus hangertje, oogje dwars op reliek voor datering 
GR2162   zilver hangertje   religieus hangertje 
GR2336   koper hangertje   SK2, religieus hangertje 
GR3322   koper hangertje ca.1500 medaillon van gebedssnoer 
GR3412   koper hangertje   religieus hangertje 
GR3433   koper hangertje   religieus hangertje 
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GR0001 biljoen munt 1476 
Maille tournois van 1476 van Lodewijk XI (1461-1483) 
VZ: in het veld een kroon, met omschrift 
KZ: een lang kruis het omschrift snijdend 
GR0001 koper munt 1546-1556 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend 
KZ: klimmende leeuw naar links 
GR0028 koper munt 1560-1565 
Korte van Filips II (1555-1598) 
VZ: gekroonde buste naar rechts gewend  
KZ: in laurierkrans vier vuurijzers in kruisvorm 
GR0028 biljoen munt 1440-1460 
Dubbele mijt van Mathias Van der Straeten? (1440-1460) 
VZ: in het veld onder een streepje omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met centraal een lelie met omschrift 
GR0089 biljoen munt 1506-1507 
Dubbele mijt van Filips de Schone (1482-1506) 
VZ: wapen van Oostenrijk-Bourgondië in volle veld 
KZ: lang gevoet kruis  
het opschrift snijdend met centraal een schildje 
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GR0095 koper munt 1543-1556 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend 
KZ: klimmende leeuw naar links 
GR0161 zilver munt 1593 
Dubbele stuiver van Filips II (1555-1598) 
VZ: een kruis waarvan uiteinden eindigen op vuurijzer, centraal een  
leeuw en in de kwartieren twee leeuwen en twee kronen. 
KZ: binnen een veelpas een gekroond wapenschild Oostenrijk-
Bourgondië 
GR0183 koper munt 1610 
Oord van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: gekroond wapenschild van de aartshertogen tussen het jaartal, 
omschrift 
KZ: volledig afgesleten 
GR0237 biljoen munt 1384 
Mijt monetaire unie tussen Johanna en Filips de Stoute (1384-1389) 
VZ: in het veld in twee lijnen omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met omschrift 
GR0273 biljoen munt 1522-1535 
Dubbele mijt van Karel V (1506-1555) 
VZ: in het veld de gekroonde letter K, met omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met centraal een leeuwtje, met omschrift 
GR0274 zilver munt 14e eeuw 
indet. 
VZ: onherkenbaar 
KZ: een kort gevoet kruis 
GR0293 koper munt 1557-1560 
Korte van Filips II (1555-1598) 
VZ: gekroonde buste naar rechts gewend 
KZ: in laurierkrans 4 vuurijzers in kruisvorm 
GR0300/0328 koper munt 1696 
Oord van Karel II (1665-1700) 
VZ: in kruisvorm rond een gekroond vuurijzer de wapenschildjes van  
Oostenrijk, Bourgondië en Brabant of Vlaanderen 
KZ: gekroond Spaans wapenschild tussen het jaartal, met opschrift 
GR0313 zilver munt   Denier 
GR0328 biljoen munt 15e eeuw? SK3, indet. 
GR0703 koper munt 1555-1598 
Korte van Filips II (1555-1598) 
VZ: gekroonde buste naar rechts gewend, met omschrift 
KZ: binnen een laurierkrans vier vuurijzers in kruisvorm 
GR0705 biljoen munt 1420-1456 
Dubbele mijt van Jan van Bunde (1420-1456) 
VZ: onder een bladertak een schuinliggend wapenschild 
KZ: kort gevoet kruis met in de overstaande kwartieren een 
wapenschildje 
GR0743 biljoen munt  indet. 
GR0771 biljoen munt 1420-1456 
Mijt van Jan van Bunde (1420-1456) 
VZ: wapen in volle veld, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend met in twee kwartieren  
een schildje met chevrons 
GR0859 
ernaast koper munt 1637 
Duit uit de Noordelijke Nederlanden 
VZ: gedamasceerd stedelijk wapenschild, rondom een versiering 
KZ: in een bladerkrans, opschrift in vier lijnen, met omschrift 
GR0863 koper munt 1585 
Oord van Filips II (1555-1598) 
VZ: gekroonde buste naar links gewend, met omschrift 
KZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
GR0863 koper munt   SK1, indet. 
GR0866 biljoen munt 1430-1440 
Dubbele mijt van Ivan de  Cortenbach (1430-1440) 
VZ: onder een bladertak het schuinliggend wapenschild van Cortenbach 
KZ: een kort gevoet kruis met in het eerste en derde kwartier een 
wapenschildje van Cortenbach met omschrift 
GR0867 koper munt 1626 
Duit uit de Noordelijke Nederlanden 
VZ: gekroond en versierd ovaal wapenschild van Friesland, met omschrift 
KZ: in een bladerkrans, opschrift in drie lijnen, met omschrift 
GR0924 koper munt   SK1, indet. 
GR1008 koper munt 1608 
Duit van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië 
KZ: op een stokkenkruis een gekroond vuurijzer tussen het jaartal, met 
omschrift 
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GR1089 koper munt 1506-1555 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend 
KZ: klimmende leeuw naar links 
GR1095 koper munt 1506-1555 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend 
KZ: klimmende leeuw naar links 
GR1177 biljoen munt 1560-1572 
Duit van Filips II (1555-1598) 
VZ: op een stokkenkruis een vuurijzer met vonken, met omschrift 
KZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
GR1214 messing penn 17e eeuw Neurenberg rekenpenning met aan beide zijden krassen en vijlsporen 
GR1378 biljoen munt 14e-15e eeuw indet. 
GR1421 biljoen munt 1388-1402 
Dubbele mijt van Filips de Stoute (1384-1404) 
VZ: het wapenschild van Bourgondië, met omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis, met omschrift 
GR1504 koper munt 1598-1621 
Muntschatje van zes oorden van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: gekroond wapenschild van de aartshertogen tussen het jaartal, 
omschrift 
KZ: in kruisvorm rond een gekroond vuurijzer de wapenschildjes van  
Oostenrijk, Bourgondië en Brabant 
GR1517 biljoen munt 1458-1459 
Vier mijten van Filips de Goede (1419-1467) 
VZ: wapen van Bourgondië in volle veld 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend 
GR1586 biljoen munt 1285-1314 
Maille tournois van Filips de Schone (1285-1314) 
VZ: een kort gevoet kruis 
KZ: het châtel tournois 
GR1590 biljoen munt   
Mijt - imitatie op Lodewijk van Nevers (1322-1346) 
VZ: de letter L met links vier ringetjes, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend, met omschrift 
GR1595 zilver munt 1280 
Denier 
VZ: hoofd met muts naar rechts gewend, omschrift 
KZ: een kort kruis met elk kwartier een bolletje in parelrand 
GR1623 biljoen munt 14e eeuw 
Mijt - indet. 
VZ: onherkenbaar; met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend, met omschrift 
GR1628 biljoen munt 1521-1556 
1/4 groot van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
KZ: kort gevoet kruis met centraal een lelie, in de kwartieren twee lelies 
en twee kronen, met omschrift 
GR1637 koper munt 1556 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend 
KZ: klimmende leeuw naar links 
GR1651 koper munt 1555-1598 
Korte van Filips II (1555-1598) 
VZ: gekroonde buste naar rechts gewend, met omschrift 
KZ: binnen een laurierkrans vier vuurijzers in kruisvorm 
GR1734 zilver munt 1434-1467 
1/2 groot van Filips de Goede (1419-1467) 
VZ: wapen van Bourgondië in volle veld 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend, centraal het muntteken 
(een roosje) 
GR1761 biljoen munt  indet. 
GR2277 zilver munt 1389-1404 
1/4 groot van Albrecht van Beieren (1389-1404) 
VZ: binnen een veelpas het wapenschild Beieren-Holland, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend, in de kwartieren letters 
GR2333 biljoen munt 1300-1317 
Coquibus, Seigneurie d' Elincourt, Gui IV de Saint-Pol (1300-1317) 
VZ: adelaar met gespreide vleugels 
KZ: een kort gevoet kruis 
GR2379 koper munt 1616 
Duit van Albrechtt en Isabella (1598-1621) 
VZ: op een stokkenkruis een gekroond vuurijzer tussen het jaartal, 
onderaan het Gulden Vlies 
KZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië 
GR2487 koper munt   SK2, indet. 
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GR2551 koper munt 1626 
Oord van Filips IV (1621-1665) 
VZ: in kruisvorm rond een gekroond vuurijzer de wapenschildjes van 
Oostenrijk, Bourgondië en Brabant 
KZ: gekroond Spaans wapenschild tussen het jaartal, met omschrift 
GR2564 biljoen munt 1406-1415 
Dubbele mijt van Antoon van Bourgondië (1406-1415) 
VZ: wapenschild Bourgondië-Brabant, met omschrift 
KZ: kort gevoet kruis, met omkruis 
GR2598,4 koper munt 16e-17e eeuw  indet., met omschriften 
GR2598,4 koper munt  indet., met omschriften 
GR2716 koper munt 1622-1691 
Oord van Filips IV (1621-1665) of Karel II (1665-1700) 
VZ: in kruisvorm rond een gekroond vuurijzer de wapenschildjes van  
Oostenrijk, Bourgondië en Brabant of Vlaanderen, met omschrift 
KZ: gekroond Spaans wapenschild tussen het jaartal 16??, met omschrift 
GR27XX zilver munt 1191-1223 
Denier van Filips II August (1190-1223) 
VZ: in het veld FRA-NCO en omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met omschrift 
GR2882 koper munt   indet. 
GR2895 biljoen munt 1466-1477 
Dubbele mijt - imitatie op Filips de Goede (1466-1467) of Karel de Stoute 
(1468-1474) 
VZ: wapen in volle veld, met omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met centraal schildje 
GR2945 koper munt 1554 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend, met omschrift 
KZ: een klimmende leeuw naar links gewend 
GR2948 koper munt   indet. 
GR2967 biljoen munt 1420-1456  
Dubbele mijt van Jan van Bunde (1420-1456) 
VZ: wapenschild in volle veld, met omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met in elk kwartier een rozet, met omschrift 
GR3015 koper munt   indet. 
GR3093 zilver munt 1368-1370 
Lodewijk van Male (1346-1384) 
VZ: in een veelpas een gehelmde leeuw, zittend naar links, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het dubbel omschrift snijdend, met omschrift 
GR3113 biljoen munt 1420-1456 
Dubbele mijt van Jan van Bunde (1420-1456) 
VZ: schuinliggend wapenschild onder een bladertak, met omschrift 
KZ: een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een 
wapenschildje, met omschrift 
GR3147 koper munt   indet. 
GR3190 koper munt 1692 
Oord van Jan-Lodewijk van Elderen (1688-1694) 
VZ: het wapenschild van Elderen geplaatst op een gekruiste staf en 
zwaard, met omschrift 
KZ: in kruisvorm rond het schildje van Luik de wapenschildjes van 
Bouillon, Loon, Hoorn en Franchimont, met omschrift 
GR3269 koper munt   indet. 
GR3296 koper munt 1616 
Duit van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: gekroond wapenschild Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
KZ: op een stokkenkruis een gekroond vuurijzer tussen het jaartal, 
onderaan het Gulden Vlies, met omschrift 
GR3309 biljoen munt 1420-1456  
Mijt van Jan van Bunde (1420-1456) 
VZ: wapen in volle veld, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis het omschrift snijdend, met omschrift 
GR3341 koper munt   indet. 
GR3341 zilver? munt 14e-15e eeuw  indet.; klein muntfragmentje 
GR3369 koper munt 1750 
Oord van Maria Theresia (1740-1780) 
VZ: buste van de keizerin naar rechts gewend, met omschrift 
KZ: opschrift in vier lijnen en muntteken, met omschrift 
GR3396 koper munt 1553 
Korte van Karel V (1506-1555) 
VZ: gekroond hoofd naar rechts gewend, met omschrift 
KZ: een klimmende leeuw naar links gewend 
GR3485 koper munt   Mijt 
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GR3548 zilver munt 1620 
Pauwenschelling van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: onder een kroon een pauw met op de borst het wapenschild 
Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
KZ: op een stokkenkroon het gekroonde wapenschild van de 
aartshertogin, met omschrift 
GR3548 zilver munt 1621 
Pauwenschelling van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: onder een kroon een pauw met op de borst het wapenschild 
Oostenrijk-Bourgondië, met omschrift 
KZ: op een stokkenkroon het gekroonde wapenschild van de 
aartshertogin, met omschrift 
GR3548 zilver munt 1612-1621 
1/2 patagon van Albrecht en Isabella (1598-1621) 
VZ: gekroond vuurijzer op een stokkenkruis tussen het jaartal, onderaan  
het Gulden Vlies, met omschrift 
KZ: gekroond wapenschild van de aartshertogen omgeven met de keten 
van het Gulden Vlies, met omschrift 
GR3653 biljoen munt 1449-1467 
Mijt van Johanna van Merwede (1449-1467) 
VZ: het wapenschild van Filips de Goede, met omschrift 
KZ: een lang gevoet kruis met omschrift snijdend, met omschrift 
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Multiple deposition /  Spit Crosstabulation 
Count
12 69 150 113 344
36 165 250 69 520
48 234 400 182 864
Multiple depos in
same feature
Multiple depos in
same location
Single or
multiple
Total
1 2 3 4 
Spit2
Total 
Multiple deposition / Trench Crosstabulation 
Count
134 104 65 41 344
132 223 92 73 520
266 327 157 114 864
Multiple depos in
same feature
Multiple depos in
same location
Single or
multiple
Total
1 2 3 4 
Trench 
Total 
Single or Multiple / Spit Crosstabulation 
Count 
355 709 1176 1017 3257 
48 234 400 182 864
403 943 1576 1199 4121 
Single
Multiple
SingleMultipleGen
Total
1 2 3 4 
Spit2
Total
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Single or multiple / Age Crosstabulation 
Count
116 236 336 2493 3181
11 8 113 206 338
3 10 116 370 499
130 254 565 3069 4018
Single
Multiple depos in
same feature
Multiple depos in
same location
Single or
multiple
Total 
Infant Child Adolescent Adult
Age
Total 
Single or Multiple / Trench Crosstabulation
Count 
559 1995 390 313 3257 
266 327 157 114 864
825 2322 547 427 4121 
Single
Multiple
SingleMultipleGen
Total
1 2 3 4 
Trench
Total
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Single or multiple / Age / Spit Crosstabulation 
Count
22 27 28 275 352
2 1 3 6 12 
0 4 5 27 36 
24 32 36 308 400
25 38 72 549 684
0 0 30 36 66 
1 1 31 119 152
26 39 133 704 902
47 112 133 854 1146
3 1 50 94 148
2 4 70 167 243
52 117 253 1115 1537
22 59 103 815 999
6 6 30 70 112
0 1 10 57 68 
28 66 143 942 1179
Single
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location
Single or
multiple
Total
Single
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location
Single or
multiple
Total
Single
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location
Single or
multiple
Total
Single
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location
Single or
multiple
Total
Spit2
1
2
3
4
Infant Child Adolescent Adult
Age 
Total
Single or multiple / Age / Trench Crosstabulation 
Count 
13 36 62 431 542 
4 4 54 71 133 
2 3 38 77 120 
19 43 154 579 795 
90 162 204 1498 1954 
2 3 36 59 100 
1 4 41 170 216 
93 169 281 1727 2270 
8 22 41 315 386 
4 1 16 44 65 
0 2 24 65 91 
12 25 81 424 542 
5 16 29 249 299 
1 0 7 32 40 
0 1 13 58 72 
6 17 49 339 411 
Single 
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location 
Single or 
Multiple 
Total 
Single 
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location 
Single or 
multiple 
Total 
Single 
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location 
Single or 
multiple 
Total 
Single 
Multiple burial in 
same feature 
Multiple burial in 
same location 
Single or 
multiple 
Total 
Trench 
1 
2 
3 
4 
Infant Child Adolescent Adult 
Age 
Total 
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Single or multiple / Sex Crosstabulation 
Count
777 691 1468
84 40 124
131 61 192
992 792 1784
Single
Multiple depos in
same feature
Multiple depos in
same location
Single or
multiple 
Total 
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Sex 
Total 
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Grade of Preservation vs Spit2 / Trench Cross tabulation 
Count 
0 4 13 21 38 
10 61 103 196 370 
25 110 94 99 328 
7 48 27 26 108 
42 223 237 342 844 
10 21 27 13 71 
186 405 364 305 1260 
149 324 288 219 980 
28 22 6 12 68 
373 772 685 549 2379 
3 5 8 
168 87 255 
174 91 265 
12 9 21 
357 192 549 
5 1 6 
94 50 144 
184 65 249 
5 16 21 
288 132 420 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
Trench 
1 
2 
3 
4 
1 2 3 4 
Spit2 
Total 
Grade of Preservation vs Trench / Spit2 Cross tabulation 
Count 
0 10 10 
10 207 217 
25 172 197 
7 28 35 
42 417 459 
4 21 25 
61 384 445 
110 301 411 
48 22 70 
223 728 951 
13 27 3 5 48 
103 364 168 94 729 
94 288 174 184 740 
27 6 12 5 50 
237 685 357 288 1567 
21 13 5 1 40 
196 305 87 50 638 
99 219 91 65 474 
26 12 9 16 63 
342 549 192 132 1215 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
Total 
1 
2 
3 
4 
Grade of 
Preservation 
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Stad Mechelen
Dienst Archeologie
Grote Markt 21
2800 Mechelen
